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а)    б) 
Рисунок – Диаграммы распределения грузопотоков по 
видам транспорта, %: а – для металлургических заводов 
Украины; б – для металлургических заводов Дальнего 
зарубежья 
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Эффективная работа станции в значительной степени 
определяется рациональным количеством маневровых теплово-
зов. В настоящее время на металлургических предприятиях нет 
нормативов, определяющих количество единиц тепловозов для 
выполнения маневровых работ по расформированию-
формированию поездов внешнего прибытия и отправления, а 
также внутренних работ по обслуживанию производственных 
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объектов погрузочно-разгрузочных комплексов, сортировочных, 
грузовых и других станций. 
При этом, учитывая имеющую место нехватку теплово-
зов на предприятиях, их число, как правило, меньше требуемо-
го. В целом ряде случаев оно вообще не нормируется. Это при-
водит к увеличению продолжительности переработки вагонов и, 
как следствие, к росту транспортных издержек. 
Поэтому определение оптимального количества манев-
ровых тепловозов требует детального анализа и является весьма 
важной и актуальной задачей. 
В связи с указанным, настоящая работа посвящается 
определению рационального количества маневровых тепловозов 
для обслуживания грузовой станции, принимающей массовое 
сырье.  
Анализ данных показал, что продолжительность обра-
ботки вагонов по грузовой станции колеблется от 32,2% до 53% 
и в среднем составляет около 40%. Наибольшие простои ваго-
нов внешнего парка по станции приходится, как правило, на 
зимние месяцы, когда температура воздуха достигает отрица-
тельных значений и прибывший груз требует дополнительного 
разогрева. 
Таким образом, эффективность работы грузовой станции 
в значительной мере определяет показатели работы не только 
железнодорожного транспорта, но и производственно-
транспортного комплекса комбината в целом. Поэтому повыше-
ние эффективности ее работы является весьма важной и акту-
альной задачей. 
На основании проведенного анализа работы локомоти-
вов грузовой станции разработаны рекомендации по повыше-
нию эффективности их использования, позволяющие объектив-
но учитывать транспортные издержки на обслуживание грузо-
вой станции. 
 
 
 
 
 
 
